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iABSTRAK
PENGARUH SUASANA TOKO (STORE ATMOSPHERE) TERHADAP
MINAT BELI KONSUMEN PADA TOKO BUKU ZANAFAPEKANBARU
Oleh
TAUFIQ ALMIZAN
11071103491
Penelitian ini dilakukan di Toko Buku Zanafa Pekanbaru yang beralamat
di Jl. H.R. Soebrantas Giant No. 39 Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh suasana toko (Store Atmosphere) terhadap minat beli
konsumen pada Toko Buku Zanafa Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini
adalah konsumen Toko Buku Zanafa Pekanbaru pada priode Desember 2012
yang berjumlah 46.789 orang konsumen. Sampel dalam penelitian ini adalah
100responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan
denganteknik accidental Sampling. Metode pengumpulandata menggunakan
kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan
menggunakan metode regresi linier berganda dan data tersebut dianalisis
menggunakan program SPSS V.20.
Setelah dilakukan tinjauan pustaka dan penyusunan hipotesis, data
dikumpulkan melalui metode kuesioner terhadap 100 responden pada Toko Buku
Zanafa Pekanbaru yang diperoleh dengan menggunakan teknik accidental
sampling. Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan
menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini meliputi: uji validitas dan
realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis
melalui uji t dan uji F, serta analisis koefisien determinasi (R2). Dari analisis
tersebut diperoleh persamaan regresi:
Y= 1.517+ 0,405X1 - 0,103X2 +0,716X3+ 0,120X4+ e
Dimana variabel komunikasi visual (X1), dan warna (X3)berpengaruh positif dan
signifikan terhadap minat beli konsumen, sedangkan variabel pencahayaan (X2)
dan pendingin ruangan (X4) tidak berpengaruh signifikan Dari hasil koefisien
regresi yang didapat menunjukkan faktorwarna(β3 = 4.439) menjadi faktor
terbesar yang mempengaruhi minat beli konsumen. Pengujian hipotesis
menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabelkomunikasi visual dan warna
terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen minat beli
konsumen. Kemudian melalui uji F dapat diketahui bahwa keempat variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen minat beli konsumen.
Angka Adjusted R Square sebesar 0.352 menunjukkan bahwa 35.2persen variabel
minat beli konsumen dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam
persamaan regresi. Sedangkan sisanya sebesar 64,8 persen dijelaskan oleh faktor
lain.
Keyword : Komunikasi Visual, Pencahayaan, Warna, Pendingin Ruangan
dan Minat Beli Konsumen.
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